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秩
父
事
件
当
時
、
埼
玉
県
本
署
の
警
部
で
あ
っ
た
鎌
田
沖
太
が
、
事
件
後
に
著
し
た
『
秩
父
暴
動
実
記
」
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
事
件
参
加者の装いを、
暴徒ノ扮装ハ農人普通ノ時服、乃チ筒袖引草蛙ニシテ、更一一
暴
徒
一
般
ノ
目
標
ダ
ル
白
鉢
巻
白
襟
ナ
リ
シ
。
小
隊
長
及
相
当
ノ
位
置
ニ
ァ
ル
者
ハ
紋
付
ノ
羽
織
袴
二
大
小
刀
ヲ
佃
ビ
タ
リ
。
総
理
ノ
如
キ
ハ
羽
織
ハ
黒
斜
子
ノ
紋
付
ニ
テ
袴
ハ
仙
台
平
ノ
類
ナ
リ
、
大
小
刀
ヲ
側
ビ
黒
ノ
高
帽
ヲ
冠
リ
雪
駄
又
ハ
麻
裏
ヲ
履
キ
、
と
描
写
し
、
そ
の
装
い
を
「
恰
モ
維
新
時
代
ノ
諸
藩
士
ノ
如
シ
」
と
評
価
し
（ｌ）
ている。
鎌
田
は
秩
父
事
件
当
時
、
国
事
掛
と
な
っ
て
お
り
、
秩
父
事
件
の
起
っ
た
明
治
一
七
年
に
は
探
偵
と
し
て
何
回
も
来
秩
し
て
い
る
。
事
件
以
後
は
明
治
一九年に埼玉県本署の審査部長、浦和警察署長を経て、同年九月
か
ら
明
治
二
三
年
ま
で
秩
父
郡
長
と
し
て
在
任
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
自
分
は
じ
め
に
秩
父
困
民
党
幹
部
の
袴
の
着
用
（
河
本
）
秩
父
困
民
党
幹
部
の
袴
の
着
用
〈研究ノート〉
自
身
の
体
験
と
職
務
上
収
集
し
得
た
資
料
を
元
に
し
て
「
秩
父
暴
動
始
末
覚
書
草
稿
」
を
明
治
三
六
年
に
著
し
て
い
る
。
そ
の
改
稿
に
あ
た
る
の
が
前
出
の「秩父暴動実記」である。
で
は
、
埼
玉
県
内
で
昇
進
し
て
い
く
鎌
田
は
根
っ
か
ら
の
埼
玉
県
人
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
鎌
田
は
薩
摩
藩
出
身
の
士
族
で
あ
り
、
戊
辰
戦
争
の
際
に
は
薩
摩
大
砲
隊
伍
長
と
し
て
京
都
御
所
乾
御
門
警
備
、
北
陸
道
先
鋒
軍
を
勤
め
て
戦
功
を
挙
げ
て
い
る
。
『
秩
父
暴
動
実
記
」
中
の
「
維
新
時
代
ノ
諸
藩
士
ノ
如
シ
」
と
い
う
評
価
は
鎌
田
自
身
の
実
体
験
か
ら
来
る
部
分
が
大
き
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
『
秩
父
暴
動
実
記
』
は
秩
父
事
件
に
関
す
る
重
要
な
史
料
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
鎌
田
が
「
維
新
時
代
の
諸
藩
士
の
よ
う
だ
」
と
指
摘
す
る
羽
織
袴
の
捉
え
方
は
、
秩
父
困
民
党
幹
部
の
羽
織
袴
の
捉
え
方
と
一致するのであろうかという疑問点が考えられる。
ま
た
前
掲
史
料
中
の
小
隊
長
・
総
理
の
羽
織
袴
と
い
う
衣
服
を
、
稲
田
雅
洋
氏
は
著
書
の
中
で
、
「
か
っ
て
の
武
士
の
戦
う
晴
れ
姿
で
あ
り
、
戊
辰
期
河
本
由
生七一
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①
袴
に
注
目
す
る
理
由
秩
父
事
件
に
お
い
て
、
一
三
歳
の
若
き
甲
大
隊
長
と
し
て
常
に
最
前
線
で
活
蝿
し
た
新
井
周
三
郎
は
、
尋
問
の
中
で
「
石
間
村
出
立
ノ
当
時
ノ
栫
ヘ
ヲ
今
一
応
承
ラ
ン
」
と
い
う
検
事
補
の
質
問
に
対
し
、
「
木
綿
袷
二
枚
ヲ
着
重
ネ
、
白
木
綿
ノ
鉢
巻
卜
揮
ヲ
用
上
長
キ
刀
ヲ
帯
ピ
ク
ル
迄
一
一
テ
、
陣
笠
ヲ
被
（３）
リ
袴
ヲ
着
ケ
ル
等
ノ
事
ハ
曾
テ
致
サ
ザ
リ
シ
」
と
答
言
え
て
い
る
。
の
戦
闘
や
士
族
反
乱
の
際
の
服
装
に
近
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
姿
こ
そ
は
、
『
身
命
ヲ
伽
ツ
テ
』
決
起
し
た
彼
ら
の
ま
さ
に
ハ
レ
の
日
の
姿
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
」
く
、
「
『
羽
織
袴
で
二
本
差
』
と
は
農
民
に
と
っ
て
強
者
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
長
い
間
抑
圧
さ
れ
て
き
た
彼
ら
の
憧
損
（２）
の
姿
で
あ
」
っ
た
と
分
析
し
て
い
る
。
し
か
し
稲
田
氏
の
分
析
通
り
だ
と
す
れ
ば
、
羽
織
袴
と
い
う
服
装
が
、
非
日
常
の
世
界
で
も
あ
り
日
常
の
抑
圧
か
ら
開
放
さ
れ
る
場
で
も
あ
る
一
摸
の
際
に
、
そ
の
装
い
と
し
て
出
て
き
て
も
良
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
疑
問
が
浮
か
び
、
さ
ら
に
明
治
十
年
代
の
農
民
達
が
過
去
に
見
て
い
た
羽
織
袴
は
武
士
だ
け
の
も
の
で
あ
る
と
限
定
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
む
し
ろ
そ
れ
以
外
の
明
治
に
お
け
る
羽
織
袴
の
着
用
ま
で
を
も
視
野
に
入
れ
て
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
であると考える。
本
稿
で
は
①
秩
父
困
民
党
で
羽
織
袴
、
そ
の
う
ち
特
に
袴
に
つ
い
て
の
着
用
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
次
に
②
秩
父
事
件
参
加
者
が
事
件
以
前
に
見
て
い
た
羽
織
袴
に
つ
い
て
考
察
し
、
さ
ら
に
③
そ
の
装
い
に
は
何
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
法
政
史
学
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五
十
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号
秩
父
困
民
党
幹
部
の
袴
の
着
用
こ
の
尋
問
は
明
治
一
七
年
一
一
月
一
三
日
に
行
わ
れ
た
第
一
回
目
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
他
の
部
分
の
尋
問
に
お
い
て
、
周
三
郎
は
自
分
は
大
隊
長
で
は
な
く
、
や
っ
た
は
ず
の
警
官
殺
害
・
宮
署
破
壊
・
民
家
へ
の
放
火
な
ど
も
知
ら
な
い
と
答
え
て
い
る
。
し
か
し
翌
日
の
第
二
回
目
に
な
る
と
、
検
事
補
が
副
総
理
の
加
藤
織
平
が
東
京
で
捕
ま
り
、
周
三
郎
と
自
分
が
指
揮
を
とったと証一一一一口している事を突きつけたので、周三郎の証言も「昨
ママ
（４）
日
ハ
何
二
恩
付
ズ
シ
テ
申
立
サ
リ
シ
ガ
、
是
ヨ
リ
其
実
ヲ
申
立
可
シ
」
と
述
べ
た
後
は
、
蜂
起
以
降
の
経
過
を
詳
し
く
述
べ
始
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
回
目
の
尋
問
と
い
う
の
は
、
周
三
郎
が
事
実
を
隠
そ
う
と
い
う
姿
勢
で
の
ぞんでいた尋問であったと一一言える。
し
か
し
、
第
一
回
目
の
尋
問
に
お
け
る
証
言
は
注
目
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
尋
問
調
書
は
省
略
整
理
し
て
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
尋
問
の
内
容
を
正
確
に
、
全
て
再
現
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
周
三
郎
が
陣
笠
・
袴
の
着
用
を
否
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
検
事
補
が
行
っ
た
尋
問
の
中
に
、
省
略
さ
れ
て
は
い
る
が
陣
笠
・
袴
の
着
用
を
問
う
た
一
節
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
筋
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
日
の
他
の
尋
問
に
対
し
て
は
知
ら
ぬ
存
ぜ
ぬ
で
通
し
て
い
る
周
三
郎
が
、
わ
ざ
わ
ざ
間
か
れ
も
し
て
い
な
い
陣
笠
・
袴
に
つ
い
て
言
及
す
る
点については説明がつかない。
こ
の
こ
と
は
、
検
察
が
陣
笠
・
袴
を
重
要
な
目
印
と
考
え
て
い
た
事
の
表
れ
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
ま
た
、
明
治
一
七
年
一
二
月
二
五
日
に
埼
玉
県
警
察
署
が
作
成
し
た
「
埼
玉
県
秩
父
郡
暴
徒
事
件
差
押
物
件
表
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
刀
七
二
Hosei University Repository
類
・
銃
砲
・
槍
・
竹
槍
な
ど
と
い
っ
た
武
器
類
の
ほ
か
に
、
檸
・
鉢
巻
・
陣
（５）
笠・衣類・袴が記されている。私はこの中で、「衣類」と「袴」
を
別
に
記
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
警
察
が
袴
を
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
が
表
れ
て
お
り
、
新
井
周
三
郎
の
尋
問
か
ら
考
え
ら
れ
る
検
察
の
袴
に
対
す
る
捉え方の裏付けとなるものと考える。
ま
た
、
早
い
段
階
か
ら
秩
父
事
件
の
前
身
と
な
る
負
債
に
関
す
る
嘆
願
活
動
に
加
わ
っ
て
い
た
柳
原
正
男
の
尋
問
に
お
い
て
検
事
補
は
、
「
其
方
ハ
槍
（６）
ヲ提ケ袴ヲ穿チ居ダル位ナレハ人モ頭卜尊フ筈」と一一一一口い、柳原が
幹部の一人ではないかと迫っている。
こ
の
質
問
の
裏
に
は
、
当
の
検
事
補
を
は
じ
め
と
す
る
明
治
初
期
の
人
々
の
心
の
中
に
あ
る
、
袴
と
い
う
も
の
に
対
す
る
「
着
て
い
る
人
は
偉
い
人
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
②
秩
父
困
民
党
幹
部
達
の
服
装
ま
ず
最
初
に
、
秩
父
困
民
党
の
幹
部
の
服
装
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
で
は
幹
部
と
は
誰
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ま
ず
困
民
党
総
理
の
田
代
栄
肋
が
名
前
を
あ
げ
た
三
四
名
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
名
前
を
あ
げ
ら
れ
た
者
の
中
に
は
、
病
気
の
た
め
に
不
参
加
で
あ
っ
た
者
、
不
起
訴
処
分
に
な
っ
た
者
、
随
行
者
と
し
て
罰
金
の
み
が
科
せ
ら
れ
た
者
も
含
ま
れ
て
お
り
、
全
員
が
本
当
に
幹
部
で
あ
っ
た
か
に
疑
問
が
残
る
が
、
ま
ず
は
そ
の三四名について見ることにする。
最
初
に
、
鎌
田
沖
太
が
『
秩
父
暴
動
実
記
』
で
指
摘
し
た
小
隊
長
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
、
小
隊
長
に
加
え
、
前
線
の
指
揮
官
で
も
あ
る
甲
乙
各
大
隊
長
、
副
大
隊
長
に
つ
い
て
も
併
せ
て
見
る
こ
と
に
す
秩
父
困
民
党
幹
部
の
袴
の
着
用
（
河
本
）
プ（》○ま
ず
、
そ
の
名
前
を
あ
げ
て
み
る
。
甲
大
隊
長
は
新
井
周
三
郎
、
甲
副
大
隊
長
は
大
野
苗
吉
、
乙
大
隊
長
は
飯
塚
森
蔵
、
乙
副
大
隊
長
は
落
合
寅
市
で
ある。小隊
長
は
そ
れ
ぞ
れ
担
当
村
落
ご
と
に
決
め
ら
れ
て
お
り
、
柴
岡
熊
吉
（大宮郷）、高岸善吉（上吉田村）、犬木寿作（飯田村・三山村）、
村竹茂市（阿熊村・日野沢村）、坂本伊――一郎（白久村・贄川村）、
塩
谷
長
吉
（
下
影
森
村
）
、
新
井
蒔
蔵
（
蒔
田
村
）
、
萩
原
勘
次
郎
（
三
沢
村）が各村落の小隊長である。
た
だ
し
こ
の
一
二
名
の
中
で
、
大
野
苗
吉
は
一
一
月
四
日
夜
の
金
屋
に
お
け
る
戦
闘
で
死
亡
し
て
お
り
、
裁
判
関
係
の
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
飯
塚
森
蔵
、
落
合
寅
市
は
逃
亡
に
成
功
し
、
彼
ら
に
つ
い
て
の
尋
問調書も残っていない。
以
上
の
三
名
に
つ
い
て
は
史
料
的
に
不
十
分
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
以
外
の
九
名
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
九
名
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
彼
ら
自
身
の
尋
問
調
書
・
裁
判
言
渡
書
の
中
に
袴
が
出
て
く
る
こ
と
は
意
外
に
少
な
い
。
わ
ず
か
に
、
前
出
の
新
井周三郎にあるのみである。
た
だ
し
、
実
戦
指
揮
官
で
あ
る
隊
長
達
が
、
二
月
一
日
に
椋
神
社
で
配
布
さ
れ
所
有
し
て
い
た
指
揮
旗
に
つ
い
て
は
、
九
名
中
六
名
と
い
う
高
率
で
裁
判
記
録
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
旗
の
記
載
が
な
い
の
は
柴
岡
熊
吉
・
塩
谷
長
吉
と
新
井
蒔
蔵
の
三
名
の
み
で
あ
る
。
柴
岡
は
会
計
長
も
兼
ね
、
総
理
の
田
代
栄
助
の
側
で
活
動
し
て
お
り
、
小
隊
長
と
し
て
最
前
線
で
指
揮
を
と
っ
ていたとは言い難い。塩谷は随行者として罰金一一一円に、新井蒔蔵
七
＝￣
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法
政
史
学
第
五
十
四
号
（７）
は
「
暴
徒
ノ
哺
集
二
応
シ
煽
動
シ
テ
勢
ヲ
助
ヶ
其
情
軽
」
い
と
判
断
、
情
状
酌
量
さ
れ
、
煽
動
者
と
し
て
は
軽
い
重
禁
固
二
年
に
処
さ
れ
て
い
る
。
｜
方
、
旗
の
記
載
さ
れ
て
い
る
幹
部
た
ち
の
中
で
、
新
井
周
三
郎
と
高
岸
善
吉
は
放
火
の
罪
に
問
わ
れ
て
死
刑
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
者
は
、
哺
集
に
応
じ
煽
動
し
て
勢
を
助
け
た
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
軽
懲
役
に
処
さ
れ
て
い
る
。
（
萩
原
勘
次
郎
函
八
年
、
犬
木
寿
作
坤
七
年
六
ヶ
月
、
村
竹
茂
市
血
七年六ヶ月、坂本伊三郎エハ年）。
以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
暴
徒
輔
集
に
問
わ
れ
て
軽
懲
役
に
な
っ
た
小
隊
長
の
裁
判
言
渡
書
に
は
旗
の
所
有
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
検
察
・
裁
判
所
は
指
揮
旗
の
所
有
の
有
無
を
実
戦
指
揮
官
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
材
料
と
し
て
用
い
て
い
る
が
、
袴
の
着
用
を
そ
の
判
断
材
料
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
。
次
に
隊
長
以
外
の
幹
部
で
、
尋
問
調
書
、
裁
判
言
渡
書
に
袴
を
着
用
し
て
い
た
記
述
が
あ
る
人
物
を
見
て
み
た
い
。
ま
ず
、
総
理
の
田
代
栄
助
で
あ
る
。
田
代
は
裁
判
の
中
で
、
「
黒
色
の
嬬
祥
に
白
メ
リ
ヤ
ス
の
股
引
を
穿
き
紺
の
羽
織
を
着
し
□
色
の
ケ
ッ
ト
を
（８）
纏」っていたと証一一一一口している。この証一一一一口だけからすると、田代は
袴
で
は
な
く
股
引
を
は
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
田
代
が
二
月
一
日
の
蜂
起
の
前
日
に
宿
を
借
り
た
神
官
の
宮
川
津
盛
が
、
栄
助
に
二
月
（９）
｜
日
朝
に
袴
を
渡
し
て
い
る
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
一
一
月
一
川
に
困
民
軍
に
捕
ら
わ
れ
た
埼
玉
県
土
木
課
の
千
葉
正
規
の
上
申
書
に
も
、
田
（皿）
代
の
服
装
が
白
の
ケ
ッ
ト
、
羽
織
袴
で
あ
っ
た
と
あ
る
。
前
出
の
田
代
栄
助
の
証
言
は
朝
野
新
聞
の
公
判
傍
聴
記
に
あ
り
、
宮
川
津
盛
の
も
の
は
宮
川
の
裁
判
言
渡
書
の
一
節
に
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
裁
判
所
は
宮
川
津
盛
の
裁
判
言
渡
し
の
時
点
に
お
い
て
は
、
田
代
が
袴
を
着
用
し
て
い
た
と
判
断
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
困
民
党
の
中
で
会
計
長
と
い
う
重
役
に
就
い
て
い
た
宮
川
津
盛
も
袴
を
着
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
宮
川
津
盛
は
神
官
で
も
あ
る
の
で
、
私
用
の
袴
は
も
と
よ
り
、
職
業
上
所
有
し
て
い
る
袴
も
一
着
の
み
で
は
な
い
で
あ
ろう。また
、
前
出
の
埼
玉
県
土
木
課
の
千
葉
正
規
は
、
参
謀
長
の
菊
地
貢
平
と
、
軍
用
金
集
方
の
井
出
為
吉
、
三
沢
村
小
隊
長
の
萩
原
勘
次
郎
も
羽
織
袴
（Ⅲ）
を着用していたと報生口している。
さ
ら
に
石
間
村
の
久
保
平
徳
松
の
証
言
に
よ
る
と
、
副
総
理
の
加
藤
織
平
は
「
シ
ャ
ッ
ポ
ヲ
冠
リ
其
上
一
一
白
ノ
鉢
巻
ヲ
為
シ
大
小
二
本
ノ
刀
ヲ
差
シ
袴
ヲ
穿
チ
立
縞
絹
ノ
羽
織
」
を
着
用
し
、
同
じ
石
間
村
出
身
で
加
藤
の
片
腕
と
し
て
働
く
新
井
繁
太
郎
は
「
白
木
綿
ノ
鉢
巻
ヲ
為
シ
袴
ヲ
穿
チ
木
綿
ノ
羽
（腿）
織
」
を
着
て
い
た
と
あ
る
。
し
か
し
、
尋
問
調
書
・
裁
判
言
渡
書
・
公
判
傍
聴
記
を
見
て
い
く
と
、
’
一
月
一
日
の
時
点
で
袴
を
着
用
し
て
い
る
と
い
う
記
録
は
顕
著
に
多
い
と
は
言
え
る
も
の
で
は
な
い
。
前
述
の
川
代
栄
助
が
記
憶
し
て
い
た
三
四
名
の
幹
部
の
内
で
も
、
着
用
が
書
か
れ
て
い
る
者
が
五
名
、
他
の
者
に
袴
を
貸
し
て
い
る
の
で
本
人
も
着
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
者
が
二
名
、
着
用
の
目
撃
証
言
で
着
用
が
わ
か
る
者
が
四
名
の
計
一
一
名
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
外
の
者
の
中
に
は
、
逃
亡
に
成
功
し
て
お
り
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
者
が
四
名
、
免
訴
に
な
っ
て
い
る
者
が
一
名
、
死
亡
し
て
い
る
者
が
一
名
お
り
、
袴
の
着
用
の
記
録
が
な
い
の
が
残
り
の
一
七
名
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
別
表
七
四
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③
田
代
栄
助
の
記
憶
し
て
い
な
い
幹
部
達
の
服
装
そ
れ
で
は
次
に
、
栄
助
の
記
憶
す
る
幹
部
以
外
の
人
の
記
録
けてみることにする。
最
初
に
、
も
と
は
富
山
の
薬
売
り
で
、
秩
父
地
方
に
お
い
て
は
代
言
人
も
行
っ
て
い
た
と
い
う
前
歴
が
あ
り
、
困
民
党
で
は
会
計
方
の
仕
事
を
つ
と
め
て
い
た
木
戸
為
三
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
彼
は
蜂
起
の
際
の
集
合
場
所
で
あ
る
椋
神
社
に
一
度
行
っ
た
が
、
コ
時
其
寓
居
二
帰
り
所
有
之
袴
ヲ
穿
チ
再
上
該
（旧）
神社二立一民」っている。木一戸は「鉢巻タスキ類ノ物□叩
（Ｍ）
渡
シ
方
」
を
行
っ
て
お
り
、
重
柱
不
固
五
年
の
刑
を
受
け
て
い
る
の
で
、
幹
部
の
仕
事
を
し
て
い
た
と
考
え
て
良
い
と
私
は
考
え
る
。
そ
の
木
戸
が
一
一
月
一
Ｈ
の
集
合
場
所
で
あ
る
椋
神
社
に
着
い
た
時
、
袴
を
は
い
て
は
い
な
か
っ
た
。
た
だ
、
木
戸
は
袴
を
所
有
し
て
い
た
の
で
、
寝
泊
ま
り
し
て
い
る
所
に
一
旦
は
き
に一民っている。
次
に
、
袴
が
椋
神
社
で
配
ら
れ
て
い
る
事
例
を
見
て
み
る
。
放
火
現
場
で
の
指
揮
者
で
あ
る
と
し
て
、
有
期
徒
刑
一
五
年
を
受
け
た
上
日
野
沢
村
の
森
川
作
蔵
と
い
う
人
物
が
い
る
。
彼
も
椋
神
社
に
到
着
し
た
時
に
袴
は
は
か
ず
に
脚
半
の
み
を
は
い
て
い
た
。
し
か
し
椋
神
社
へ
の
途
中
で
、
新
井
周
三
郎
に
従
い
警
官
追
撃
を
し
て
そ
の
働
き
が
認
め
ら
れ
た
の
か
、
椋
神
社
に
お
（応）
い
て
伝
令
使
の
門
平
惣
平
よ
り
「
袴
及
指
揮
旗
ヲ
」
授
け
壹
わ
れ
参照）秩
父
困
民
党
幹
部
の
袴
の
着
用
（
河
本
）
て
い
る
。
指
揮
旗
は
指
揮
官
の
目
印
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
対
で
袴
が
授
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
困
民
党
幹
部
た
ち
が
憶
し
て
い
な
い
幹
部
達
の
服
装
考
え
て
い
た
袴
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
私
は
考
え
る
。
こ
れ
栄
助
の
記
憶
す
る
幹
部
以
外
の
人
の
記
録
に
も
目
を
向
は
、
裁
判
に
お
い
て
着
目
さ
れ
た
各
隊
長
た
ち
の
所
持
し
た
指
揮
旗
の
見
方
る。
別
表
秩
父
困
民
党
幹
部
に
お
け
る
袴
の
着
用
状
況出典
「
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
｜
～
三
巻
、
六
巻
七五
袴
の
着
用
の
記
録
の
な
い
者
死
亡
者
不
参
加
者
免
訴
者
逃
亡
成
功
者
目
撃
証
言
に
よ
り
着
用
が
判
明
す
る
者
袴
を
渡
し
て
い
る
の
で
、
自
ら
も
着
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
者
袴
の
着
用
の
記
録
が
あ
る
者
柴
岡
熊
吉
、
高
岸
善
吉
、
犬
木
寿
作
、
村
竹
茂
市
、
塩
谷
長
吉
、
新
井
蒔
蔵
、
宮
川
寅
五
郎
、
守
岩
次
郎
吉
、
門
枩
庄
右
衛
門
、
新
井
悌
次
郎
、
新
井
駒
吉
、
小
柏
常
次
郎
、
坂
本
宗
作
、
嶋
田
情
三
郎
、
高
岸
駅
蔵
、
新
井
森
蔵
、
堀
口幸助
大
野
苗
吉
新
井
森
蔵
泉
田
蔀
美
井
上
伝
蔵
、
飯
塚
森
蔵
、
落
合
寅
市
、
井
上
善
作
加
藤
織
平
、
菊
地
貢
平
、
新
井
繁
太
郎
、
井
出
為
吉
宮
川
津
盛
、
門
平
惣
平
田
代
栄
肋
、
新
井
周
三
郎
、
坂
本
伊
三
郎
、
横
田
周
作
、
萩
原
勘
次
郎
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と通ずるものがあるのであろう。
さ
ら
に
、
幹
部
で
は
な
く
一
般
の
参
加
者
は
袴
を
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
を見てみる。
風
布
村
出
身
で
あ
り
、
二
日
に
同
じ
村
の
大
野
副
次
郎
、
苗
吉
ら
に
狩
り
出された坂本儀右衛門は、尋問で大将は誰かという問いに対し、
’一月一一、三日については「袴ヲ着小旗ヲ持居ルモノガ一一一人計り
（旧）
居」たと答一えている。また、秩父か壱ｂ群馬、長野へ抜けた一隊の
大将については、「年齢ハ三十位一一テ臂ガァリ其外袴ヲ着シ小旗
（Ⅳ）
ヲ持居リタル者」がいたと証一一一旨している。
こ
こ
で
は
小
旗
と
袴
が
セ
ッ
ト
で
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
指
揮
官
の
目
印
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
検
事
補
の
「
袴
を
は
い
て
い
る
く
ら
い
で
あ
れ
ば
、
人
も
頭
と
尊
ぶ
は
ず
だ
」
と
い
う
前
出
の
発
言
か
ら
、
袴
を
は
く
と
い
う
こ
と
は
一
般
庶
民
の
普
段
着
で
は
な
く
、
当
時
の
人
な
ら
誰
が
見
て
も
一
般
困
民
党
員
で
は
な
く
指
揮
官
に
見
え
る
服
装
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
困
民
軍
最
初
の
結
集
地
で
あ
る
椋
神
社
に
お
い
て
袴
を
着
用
し
て
い
な
い
指
揮
官
に
対
し
て
袴
を
は
く
よ
う
に
指
示
し
、
袴
を
所
持
し
て
い
な
い
者
に
は
そ
の
配
布
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
私
は
こ
れ
は
指
揮
旗
の
配
布
と
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
困
民
党
幹
部
が
蜂
起
の
際
の
指
揮
系
統
を
重
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
か
と
考
える。しか
し
、
裁
判
関
係
記
録
に
あ
ま
り
記
録
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
も
あ
る
。
こ
れ
は
幹
部
が
逃
亡
中
に
袴
を
変
装
の
た
め
に
捨
て
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
袴
の
着
用
を
裏
付
け
る
も
の
が
、
新
井
周
三
郎
や
田
代
栄
助
の
法
政
史
学
第
五
十
四
号
秩
父
事
件
の
一
八
年
前
に
秩
父
盆
地
内
を
吹
き
抜
け
た
武
州
世
直
し
一
摸
は
、
秩
父
事
件
参
加
者
の
ほ
と
ん
ど
が
過
去
の
体
験
と
し
て
持
っ
て
い
る
事
件
で
あ
る
。
秩
父
困
民
党
総
理
の
田
代
栄
肋
は
尋
問
の
中
で
、
「
自
分
ハ
生
マ
マ
来強ヲ挫キ弱ヲ扶クルヲ好、、、、貧弱ノ者便リ来ル時ハ附籍為致、（旧）
其
他
人
ノ
困
難
二
際
シ
中
間
二
立
チ
仲
裁
等
ヲ
為
ス
コ
ト
賞
二
十
八
年
間
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
か
ら
考
え
る
と
、
田
代
栄
助
の
人
生
を
左
右
す
る
何
か
が
秩
父
事
件
の
一
八
年
前
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
素
直
な
取
り
方
で
あ
ろ
う
。
秩
父
事
件
の
一
八
年
前
と
い
う
と
ち
ょ
う
ど
武
州
世
直
し
一
摸
の年にあたる。
この武州世直し一摸について見ていくということは、田代栄肋
の
み
な
ら
ず
、
秩
父
事
件
参
加
者
の
ほ
と
ん
ど
の
過
去
の
体
験
を
見
る
こ
と
に
も
な
り
、
彼
ら
の
心
理
・
意
識
を
う
か
が
う
手
が
か
り
に
な
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
秩
父
盆
地
内
で
の
武
州
世
直
し
一
楼
の
動
き
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
（旧）
（加）
（副）
には、「｜摸騒動荒増見聞之写」「賊民略記」「秩父近辺打段一件」
（、）
「秩父領飢渇一侯」などがある。しかし、これ》ｂを見てみても、
｜
撲
勢
の
着
用
し
た
袴
の
記
述
は
な
く
、
頭
取
の
詳
し
い
装
い
の
記
録
と
し
例
の
よ
う
に
、
当
人
の
証
言
、
目
撃
証
言
の
み
が
頼
り
と
な
り
証
拠
と
し
て
裏
付
け
に
く
い
と
い
う
面
が
考
慮
さ
れ
、
実
戦
指
揮
官
の
判
断
基
準
に
は
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
｜
方
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
指
揮
旗
の
所
持
が
多
く
の
記
録
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
も
っ
て
指
揮
官
と
考
え
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
二
武
州
世
直
し
一
摸
指
導
者
た
ち
の
い
で
た
ち
七
六
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て
は
、
「
金
閣
を
か
む
り
手
に
斧
を
侍
、
或
は
ま
た
窓
か
ね
鉄
棒
四
つ
子
唐
（羽）
鍬
杯
を
持
」
っ
て
い
た
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
武
州
世
直
し
一
摸
の
い
で
た
ち
を
考
察
し
た
斎
藤
洋
一
氏
の
論
考
に
も
、
。
摸
指
導
者
は
そ
れ
ぞ
れ
色
と
り
ど
り
の
鉢
巻
・
た
す
き
で
身
を
固
め
て
（皿）
お
り
、
そ
の
内
の
幾
人
か
の
指
導
者
は
真
綿
の
被
り
物
を
し
て
い
た
」
と
い
う
分
析
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
袴
の
着
用
に
つ
い
て
は
出
て
こ
な
い。以
上
の
事
か
ら
、
武
州
世
直
し
一
摸
に
お
い
て
は
袴
は
着
用
さ
れ
て
い
な
いと考えるのが妥当であろう。
し
か
し
、
江
戸
時
代
に
は
一
般
庶
民
の
羽
織
袴
の
着
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
｜
摸
参
加
者
が
羽
織
袴
を
所
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
｜
撲
の
震
源
地
で
あ
る
上
名
栗
村
の
一
摸
指
導
者
の
資
産
状
況
を
見
て
み
る
と
、
財
産
ら
し
い
も
の
は
殆
ど
な
く
、
新
町
宿
で
捕
ま
っ
た
打
段
し
の
参
加
者
を
見
て
も
厄
介
者
・
他
国
の
出
稼
人
・
下
男
と
い
っ
た
者
が
多
（泌）
く
、
こ
れ
ら
か
ら
一
摸
の
主
体
勢
力
が
貧
困
層
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
み
て
、
｜
撲
勢
が
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
農
民
階
級
の
中
で
は
村
役
人
層
し
か
着
用
を
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
羽
織
袴
を
制
度
的
理
由
と
経
済
上
の
理
由
に
よ
り
所
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
原
因
の
一
つ
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
打
穀
し
の
際
に
商
店
の
物
を
一
侯
勢
が
略
奪
し
て
お
り
、
そ
の
際
に
羽
織
袴
の
略
奪
も
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
羽
織
袴
が
一
撲
勢
の
装
い
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
一
摸
に
お
い
て
意
味
を
な
す
装
い
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
秩
父
困
民
党
幹
部
の
袴
の
着
用
（
河
本
）
次
に
、
こ
の
武
州
世
直
し
一
摸
と
秩
父
事
件
の
指
導
者
を
比
べ
て
み
る
こ
とにする。
秩
父
事
件
時
に
は
、
白
の
ケ
ッ
ト
（
毛
布
）
を
羽
織
っ
て
い
る
者
（
総
理
の
田
代
栄
助
）
、
シ
ャ
ッ
ポ
（
帽
子
）
を
被
っ
て
い
る
者
（
副
総
理
加
藤
織
平
）
、
ラ
ッ
コ
帽
子
を
被
っ
て
い
る
者
（
伝
令
使
堀
口
幸
助
）
が
い
る
。
シ
ャ
ッ
ポ
は
明
治
初
期
に
は
羽
織
袴
と
合
わ
せ
て
着
用
す
る
の
は
相
当
な
紳
（妬）
士
の
着
用
の
仕
方
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
ケ
ッ
ト
を
羽
織
る
こ
と
や
ラ
ッ
コ
帽
子
を
和
服
と
共
に
着
用
す
る
こ
と
は
明
治
初
期
の
流
行
で
あ
つ
（、）た。
こ
の
こ
と
か
ら
、
秩
父
事
件
の
幹
部
の
中
に
は
、
当
時
の
紳
士
然
と
し
た
服
装
で
蜂
起
に
参
加
し
た
り
、
文
明
開
化
を
象
徴
す
る
よ
う
な
流
行
の
先
端
を
ゆ
く
服
装
を
し
た
者
が
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
服
装
は
あ
る
程
度
資
産
的
に
余
裕
が
な
く
て
は
着
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
う
す
る
と
、
同
じ
秩
父
盆
地
を
舞
台
と
し
て
い
て
も
、
武
州
世
直
し
一
摸
と
秩
父
事
件
は
指
導
者
の
服
装
か
違
い
、
し
い
て
は
そ
の
資
産
状
況
が
違
う
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
武
州
世
直
し
一
侯
で
は
指
導
者
層
ま
で
も
が
貧
困
層
だ
っ
た
の
に
比
べ
て
、
秩
父
事
件
に
お
い
て
は
指
導
者
層
に
は
富
裕
層
も
加
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
の
性
格
も
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る。武
州
世
直
し
一
摸
・
秩
父
事
件
と
と
も
に
行
わ
れ
て
い
た
村
落
丸
ご
と
人
足
を
駆
り
出
す
と
い
う
人
足
駆
り
出
し
の
仕
方
や
、
そ
の
集
団
構
成
員
が
身
に
付
け
た
鉢
巻
・
襟
と
い
う
目
印
と
い
う
点
か
ら
み
て
み
る
と
、
古
く
か
ら
の
．
摸
」
の
流
れ
を
武
州
世
直
し
一
摸
・
秩
父
事
件
と
も
に
受
け
継
い
で
い
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
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し
か
し
、
｜
摸
の
い
で
た
ち
は
基
本
的
に
は
非
日
常
的
な
あ
り
方
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
百
姓
一
櫟
の
い
で
た
ち
は
多
く
の
場
合
蓑
笠
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
幕
末
と
な
り
、
｜
摸
の
参
加
主
体
が
惣
百
姓
一
摸
や
越
訴
型
一
摸
の
よ
う
な
村
落
の
ほ
と
ん
ど
の
参
加
か
ら
、
前
述
の
武
州
世
直
し
一
撲
の
よ
う
に
貧
困
層
が
参
加
者
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
と
い
っ
た
よ
う
に
変
化
し
て
き
て
も
大
き
な
変
化
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。
世
直
し
一
摸
に
つ
い
て
み
る
と
、
慶
応
二
年
に
起
こ
っ
た
前
出
の
武
州
世
直
し
一
櫟
、
さ
ら
に
は
そ
の
直
後
に
お
こ
っ
た
福
島
信
達
騒
動
に
お
い
て
は
鉢
巻
・
鯉
が
そ
の
い
で
た
ち
の
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
鉢
巻
・
樽
に
つ
い
て
は
、
そ
の
採
用
に
つ
い
て
非
日
常
性
の
意
識
、
神
と
の
つ
な
が
り
の
強
化
、
さ
ら
に
は
神
へ
の
変
身
の
意
味
も
あ
っ
た
と
勝
俣
鎮
夫
氏
に
よ
り
指
摘
（邪）
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
観
点
か
ら
袴
の
着
用
を
は
じ
め
と
す
る
困
民
党
幹
部
の
服
装
を
見
る
と
、
ど
う
し
て
も
一
摸
の
い
で
た
ち
に
流
れ
る
非
円
常
性
・
神
と
の
関
係
と
い
っ
た
意
味
合
い
と
の
ず
れ
が
見
て
取
れ
る
。
当
時
流
行
し
て
い
た
服
装
に
非
日
常
性
や
変
身
願
望
的
な
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
うか。次章
で
は
、
主
に
困
民
党
幹
部
が
目
印
と
し
た
袴
は
、
明
治
初
期
に
は
ど
の
よ
う
に
民
衆
に
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
｜
般
庶
民
の
袴
の
着
用
が
解
禁
さ
れ
た
の
は
、
明
治
四
年
八
月
一
八
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
の
太
政
官
日
誌
に
「
平
民
福
高
袴
羽
織
着
用
可
為
（”）
勝
手
事
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
三
袴
の
明
治
に
お
け
る
広
が
り
方
法
政
史
学
第
五
十
四
号
し
か
し
、
羽
織
袴
の
着
用
は
す
ぐ
に
は
庶
民
に
は
広
ま
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
の
日
本
の
男
性
庶
民
の
服
装
は
、
ご
く
一
般
的
に
は
「
唐
桟
か
結
城
木
綿
な
ど
木
綿
も
の
の
縞
か
耕
の
長
着
に
、
小
倉
か
博
多
の
角
帯
で
、
羽
織
（卯）
は大体外出用か、いわゆる日一那衆のもので一般性はな」いもので
あ
っ
た
。
ま
た
袴
は
、
「
富
裕
な
商
人
と
か
御
用
筋
の
町
役
人
な
ど
、
改
（訓）
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
（
中
略
）
袴
も
着
用
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
い
う
程
度
し
か
は
か
れ
て
お
ら
ず
、
庶
民
に
は
あ
ま
り
縁
の
な
い
服
装
で
あ
っ
た
と
言
える。とこ
ろ
が
、
明
治
一
○
年
九
月
一
八
日
に
「
官
吏
通
常
礼
服
着
用
ノ
場
合
ハ
、
黒
若
シ
ク
ハ
紺
色
ノ
上
服
（
英
語
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
）
ヲ
以
テ
換
用
ス
ル
ヲ
得
ベ
シ
。
似
判
任
以
下
ハ
各
庁
長
官
ノ
見
込
ミ
ニ
ョ
リ
、
羽
織
袴
ヲ
以
（犯）
｜
フ
代
用
為
致
不
苦
候
事
。
」
と
い
う
太
政
官
通
達
が
出
て
、
判
任
官
以
下
の
下
級
官
吏
に
は
羽
織
袴
で
も
代
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
さ
ら
に
同
年
一
○
（”）
月
五
Ⅱ
に
一
般
男
子
の
礼
服
も
羽
織
袴
と
政
府
が
決
定
通
知
す
る
。
し
か
し
内
務
省
は
、
翌
一
一
年
三
月
一
一
九
日
に
「
通
常
礼
服
の
儀
に
付
、
明
治
十
年
十
月
五
日
付
伺
及
指
令
置
候
儀
も
有
之
候
得
共
、
人
氏
一
般
羽
織
（弧）
袴
を
用
ゆ
る
も
不
苦
儀
と
可
相
心
得
、
此
旨
更
に
相
達
候
事
。
」
と
い
う
通
知
を
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
明
治
一
○
年
一
○
月
五
、
に
羽
織
袴
を
一
般
男
子
の
礼
服
に
す
る
と
い
う
通
知
が
出
さ
れ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
翌
年
の
三
月
二
九
日
に
再
度
同
様
の
通
知
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
羽
織
袴
の
広
が
り
方
が
あ
ま
り
芳
し
く
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
羽
織
袴
が
一
般
庶
民
の
礼
服
と
し
て
広
が
る
の
は
、
す
ぐ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
い
く
ら
か
の
時
間
を
要
し
た
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
。
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そ
れ
で
は
秩
父
事
件
が
起
こ
っ
た
明
治
一
七
年
の
時
点
に
お
い
て
、
秩
父
地
方
で
は
羽
織
袴
は
ど
れ
だ
け
普
及
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
秩
父
事
件
の
際
に
盗
難
さ
れ
た
衣
服
の
盗
難
届
か
ら
見
て
み
た
い
。
秩
父
事
件
の
約
一
ヶ
月
後
に
大
宮
郷
で
質
屋
・
高
利
貸
を
営
ん
で
い
た
稲
葉
貞
助
か
ら
出
さ
れ
た
「
質
物
被
奪
取
品
」
と
い
う
書
類
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
事
件
の
際
に
附
民
軍
に
よ
り
奪
い
去
ら
れ
た
質
草
が
、
そ
の
置
き
主
、
質
代
、
質
に
入
れ
ら
れ
た
日
と
共
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
質
草
を
見
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
資
産
家
で
は
な
い
庶
民
の
衣
類
の
様
子
を
見
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
、
庶
民
に
ど
れ
だ
け
羽
織
袴
が
広
が
っ
て
い
た
の
か
を
み
る
材
料になると思う。
奪
わ
れ
た
合
計
二
五
点
の
衣
類
の
質
草
の
中
で
、
一
番
多
い
の
が
綿
入
れ
の
二
四
点
で
あ
る
。
後
に
小
袖
の
一
九
点
、
単
物
の
一
四
点
、
羽
織
の
一
（躯）
一一点、帯の一一点、半纏の八点、袷の七点と続く。この中に、袴
はない。
ま
た
、
上
影
森
村
の
原
島
藤
蔵
か
ら
は
、
袷
四
点
、
綿
入
れ
三
点
、
羽
織
（鋼）
一二点の質草が略奪されたという届け出がある。
こ
の
よ
う
な
限
ら
れ
た
事
例
か
ら
判
断
す
る
こ
と
は
少
し
危
険
か
も
し
れ
な
い
が
、
羽
織
は
庶
民
の
中
に
入
っ
て
き
て
い
る
が
、
羽
織
袴
と
い
う
セ
ッ
トの形ではないということが一一一一ｍえるのではなかろうか。
次
に
質
草
で
は
な
い
他
の
盗
難
届
に
つ
い
て
も
見
て
い
き
た
い
。
こ
れ
を
地
域
的
に
見
る
と
大
宮
郷
・
定
峰
村
・
横
瀬
村
・
大
野
原
村
・
金
崎
村
・
下
日
野
沢
村
・
金
沢
村
・
野
巻
村
・
本
野
上
村
か
ら
な
っ
て
い
る
。
合
計
四
○
件の盗難届があり、盗難された衣類は計二三六点にのぼる。内訳
を
み
る
と
、
羽
織
・
袴
・
綿
入
れ
・
半
纏
・
単
物
・
袷
・
股
引
・
小
袖
．
秩
父
困
民
党
幹
部
の
袴
の
着
用
（
河
本
）
帯
・
糯
祥
・
下
着
・
シ
ャ
ツ
・
胴
着
・
ポ
ウ
シ
・
ラ
ッ
コ
ポ
ウ
シ
・
白
ム
ク
・
毛
布
・
頭
巾
・
カ
ラ
ス
・
脚
半
・
腹
掛
・
腕
抜
・
万
筋
・
垰
と
な
っ
て
い
る
。
統
計
を
取
っ
て
み
る
と
、
①
綿
入
れ
（
四
二
点
）
②
羽
織
（
’
一
三
点）③袷（一一一一点）④股引（一五点）⑤帯（’三点）⑥袴（’二
点
）
⑦
単
物
（
二
点
）
⑧
小
袖
（
一
○
点
）
⑨
脚
半
（
八
点
）
⑨
嬬
祥
（加）
（八点）という順番になっている。
こ
の
中
に
、
袴
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
第
六
位
に
な
っ
て
お
り
、
庶
民
の
は
き
も
の
で
あ
る
股
引
よ
り
下
位
で
あ
る
。
この統計から二点のことを言うことができる。
ま
ず
、
困
民
党
の
略
奪
し
た
衣
類
の
分
類
か
ら
、
そ
の
ほ
ぼ
半
数
が
上
に
羽
織
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
綿
入
れ
・
羽
織
・
袷
・
単
物
・
小
袖
（
計
二
七
点
／
二
三
六
点
）
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
略
奪
の
目
的
が
主
に
防
寒
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
秩
父
事
件
が
起
こ
っ
た
の
が
一
一
月
で
あ
る
。
’
一
月
の
山
村
の
夜
と
な
れ
ば
冷
え
込
み
も
き
つ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
大
野
原
村
の
斎
藤
千
代
蔵
に
向
か
っ
て
困
民
軍
が
衣
類
を
略
奪
す
る
際
に
言
っ
た
と
い
う
（洲）
「寒冷二付着物ヲ借用」するという一一一戸葉がそれを良く表している。
次
に
、
秩
父
盆
地
の
中
に
袴
の
所
有
が
あ
る
程
度
の
数
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
略
奪
品
と
い
う
面
か
ら
み
る
限
り
、
所
有
数
が
多
い
か
少
な
い
か
は
残
念
な
が
ら
わ
か
ら
な
い
が
、
、
略
奪
数
が
圧
倒
的
に
少
な
く
、
事
件
参
加
者
た
ち
か
ら
は
、
略
奪
に
際
し
て
は
重
視
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
出
の
質
草
に
袴
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
と
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
袴
と
い
う
も
の
は
ま
だ
一
般
庶
民
に
は
縁
の
遠
い
も
の
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
言
う
こ
と
が
で
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明
治
一
○
年
代
の
秩
父
の
人
た
ち
が
見
て
い
た
羽
織
袴
と
は
、
江
戸
時
代
の
武
士
、
村
役
人
の
服
装
と
し
て
で
あ
り
、
前
章
で
考
察
し
た
明
治
に
な
っ
て
か
ら
の
下
級
官
吏
の
礼
服
、
そ
し
て
人
民
の
礼
服
と
し
て
ひ
ろ
ま
っ
て
いった羽織袴であると言える。
で
は
次
に
、
幹
部
は
羽
織
袴
を
ど
の
よ
う
に
意
識
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
軍
用
金
集
方
で
も
あ
り
、
狩
り
出
し
に
も
大
活
躍
し
た
宮
川
寅
五
郎
が
大
宮
郷
で
「
寒
気
ヲ
凌
カ
ン
為
メ
重
右
ヱ
門
宅
一
一
有
合
セ
タ
ル
羽
織
壱
枚
ヲ
（調）
奪
」
っ
た
と
い
う
記
録
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
秩
父
事
件
が
起
こ
っ
た
の
は
二
月
と
い
う
初
冬
で
あ
る
の
で
防
寒
の
た
め
に
羽
織
を
着
用
し
た
こ
と
がわかる。
ま
た
、
以
上
の
史
料
か
ら
す
る
と
、
幹
部
で
あ
る
宮
川
宙
五
郎
は
大
宮
郷
ま
で
羽
織
を
着
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
な
捉
え
方
と
な
る
。
さ
ら
に
、
阿
熊
村
・
日
野
沢
村
小
隊
長
の
村
竹
茂
市
は
二
月
一
日
の
時
点
で
、
羽
織
で
は
な
く
半
纏
を
着
用
し
て
い
る
こ
と
も
尋
問
調
書
か
ら
わ
か
（佃）
る。ま
た
、
椋
神
社
に
お
い
て
袴
が
配
ら
れ
た
事
実
は
あ
る
が
、
羽
織
に
つ
い
て
は
配
ら
れ
た
形
跡
が
な
い
。
以
上
の
事
か
ら
し
て
、
困
民
党
幹
部
の
中
に
お
い
て
、
羽
織
袴
の
着
用
は
、
少
な
く
と
も
羽
織
に
つ
い
て
は
着
用
が
徹
底
さ
れ
て
は
い
な
い
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
羽
織
袴
と
い
う
セ
ッ
ト
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
四
袴
の
示
す
も
の
法
政
史
学
第
五
十
四
号
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
こ
か
ら
、
明
治
に
な
り
、
庶
民
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
羽
織
袴
の
セ
ッ
ト
と
し
て
の
礼
服
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
、
幹
部
達
は
袴
も
し
く
は
羽
織
袴
を
着
用
し
秩
父
事
件
に
臨
ん
で
は
い
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
、
何
人
も
の
幹
部
が
し
て
い
た
袴
の
着
用
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
指
揮
系
統
上
、
一
般
困
民
党
員
と
幹
部
を
区
別
す
る
必
要
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
｜
般
の
参
加
者
が
蜂
起
の
当
日
に
看
て
き
そ
う
に
な
く
、
比
較
的
容
易
に
調
達
で
き
る
物
と
い
う
と
、
明
治
に
な
っ
て
、
改
ま
っ
た
時
に
し
か
着
用
し
な
い
礼
服
の
羽
織
袴
が
一
番
妥
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
なかろうか。
し
か
し
羽
織
は
、
鎌
田
沖
太
が
「
暴
徒
ノ
扮
装
ハ
農
人
普
通
ノ
時
服
乃
チ
（仙）
筒
袖
股
引
草
畦
」
と
記
録
し
て
い
る
よ
う
に
、
秩
父
の
庶
民
の
冬
へ
の
仕
事
着
で
も
あ
り
、
蜂
起
参
加
者
の
多
く
が
着
用
す
る
筒
袖
と
遠
目
で
は
間
違
わ
れ
や
す
い
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。
前
出
の
盗
難
届
の
統
計
か
ら
見
る
と
、
綿
入
れ
が
一
位
で
あ
り
、
羽
織
を
も
凌
い
で
い
る
。
こ
れ
は
、
防
寒
に
は
綿
入
れ
が
最
適
で
あ
っ
た
と
い
う
当
時
の
秩
父
の
農
民
の
意
識
と
、
そ
の
広
が
り
を
表
し
て
い
る
と
言
も
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
遠
目
で
羽
織
と
間
違
わ
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
綿
入
れ
も
前
述
の
筒
袖
と
も
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
で
袴
が
幹
部
の
目
印
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
事
件
後
に
調
べ
ら
れ
た
「
埼
玉
県
秩
父
郡
暴
徒
事
件
差
押
物
件
表
」
の
中
に
お
い
て
、
衣
類
と
袴
が
分
け
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
羽
織
の
記
（⑰）
載はなく、衣類に含まれていると考壹えられる。これは警察も袴の
八
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こ
こ
ま
で
、
秩
父
困
民
党
幹
部
の
服
装
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
困
民
党
幹
部
達
自
身
の
も
と
へ
羽
織
袴
が
広
が
っ
て
い
く
の
は
、
明
治
政
府
が
決
め
た
下
級
官
吏
の
礼
服
、
さ
ら
に
は
人
民
の
礼
服
と
し
て
、
羽
織
袴
を
そ
れ
と
決
め
通
達
を
出
し
て
い
る
事
実
が
大
き
な
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
袴
と
い
う
服
装
を
幹
部
の
服
装
と
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
。
摸
」
の
中
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
神
と
の
つ
な
が
り
の
意
識
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
薄
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
私
は
考
え
る
。
で
は
、
何
を
目
的
と
し
て
、
困
民
党
の
幹
部
達
は
袴
を
そ
の
い
で
た
ち
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
彼
ら
が
近
代
的
な
「
組
織
」
と
い
う
も
の
を
意
識
し
た
か
ら
で
は
ないかと考える。
秩
父
困
民
党
で
は
、
幹
部
が
袴
を
着
用
し
、
｜
目
見
て
幹
部
と
わ
か
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
幹
部
達
は
指
揮
旗
を
持
っ
て
お
り
、
部
隊
の
長
で
あ
る
こ
と
を
一目瞭然にしている。
そ
し
て
さ
ら
に
、
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
部
隊
編
成
で
あ
る
。
甲
隊
・
乙
隊
に
別
れ
、
さ
ら
に
鉄
砲
隊
・
抜
刀
隊
・
竹
槍
隊
と
い
っ
た
部
隊
に
分
か
れ
、
二
列
縦
隊
で
小
鹿
野
か
ら
大
宮
郷
へ
向
か
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る。 みを
重
要
衣
類
と
考
え
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
１
ｏ
力
お
わ
り
に
秩
父
困
民
党
幹
部
の
袴
の
着
用
（
河
本
）
こ
こ
に
、
「
組
織
」
と
い
う
も
の
を
意
識
し
、
行
動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
行
動
の
中
に
は
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
入
っ
て
き
た
、
徴
兵
制
に
よ
る
軍
隊
の
影
響
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
田
代
栄
助
が
、
捕
ら
え
た
陸
軍
測
量
士
の
吉
田
耕
作
に
「
吾
党
ニ
ハ
軍
（咽）
事二訓レタル人物二乏シク差向キ先生ヲ推シテ総指揮役二置キ」
と
い
う
よ
う
に
、
困
民
軍
の
指
揮
官
へ
の
就
任
を
依
頼
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
らも、軍事行動を起こしていると自覚しているところが伺える。
も
ち
ろ
ん
、
世
直
し
一
摸
が
全
く
の
無
組
織
だ
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
世
直
し
一
摸
に
は
な
か
っ
た
「
近
代
的
な
」
組
織
の
組
み
方
が
秩
父
困
民
党
に
は
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
秩
父
困
民
党
が
、
「
組
織
」
を
意
識
し
て
い
た
と
す
る
と
、
田
代
（“）
栄助宮らが、逃亡する際に山中に埋めた「軍備原案」「地方警備」
の
書
類
が
、
机
上
の
空
論
で
は
な
く
、
今
あ
る
組
織
を
拡
大
し
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
現
実
味
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
幹
部
の
中
で
は
考
え
ら
れ
て
い
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
、
袴
の
着
用
か
ら
秩
父
事
件
を
考
察
し
て
み
た
が
、
こ
こ
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
秩
父
事
件
と
は
、
秩
父
の
民
衆
が
自
分
の
見
聞
に
よ
り
、
一
侯
の組織を「近代的」に発展させていった姿であり、政府が行った
近
代
化
を
民
衆
自
身
が
消
化
し
、
古
く
か
ら
の
伝
統
と
ミ
ッ
ク
ス
さ
せ
た
も
のと言えるのではないかと考えている。
註（１）井上幸治・色川大吉・山田昭次編「秩父事件史料集成」
（
二
玄
社
、
一
九
八
四
年
）
第
六
巻
、
四
九
頁
。
以
下
、
出
典
と
し
て
八
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同
書
を
記
す
場
合
に
は
、
巻
数
と
頁
数
の
み
を
記
し
、
例
え
ば
、
第
六
巻
の
四
九
頁
の
場
合
に
は
、
六
’
四
九
と
略
記
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
史
料
を
引
用
す
る
場
合
に
は
、
旧
漢
字
を
現
在
の
漢
字
に
改
め
、
適
宜
句
読
点
を
付
し
、
異
体
字
は
正
字
に
改
めた。
（
２
）
稲
田
雅
洋
『
日
本
近
代
社
会
成
立
期
の
民
衆
運
動
ｌ
困
民
党
研
究序説ｌ」（筑摩書房、一九九○年）二四五頁。
（３）二’九六五。
（４）二’九六九。
（５）四’九四○。
（６）一’八三五。
（
７
）
二
’
六
○
九
。
（８）六’九○一。
（９）二’五○二。
（
川
）
四
’
九
一
八
。
（、）同右。
（、）二’一八一、’八二。
（旧）一一’三四九。
（ｕ）一一’三四二。
（胆）二’五○一。
（略）’’一一一六三。
（Ⅳ）一’三六四。
（旧）’’四六。
（
旧
）
近
世
村
落
史
研
究
会
編
『
武
州
世
直
し
一
摸
史
料
』
（
慶
友
社
、
法
政
史
学
第
五
十
四
号
一九七一年）第一巻、一六○’’七一頁。
（別）同右、’七一’一七八頁。
（
Ⅲ
）
『
秩
父
市
誌
』
（
同
編
纂
会
、
’
九
六
二
年
）
四
四
六
’
四
四
九
頁。
（皿）『日本思想史体系別民衆運動の思想』（岩波書店、一九七
○年）一一八八’三○六頁。
（
別
）
註
（
旧
）
所
収
．
摸
騒
動
荒
増
見
聞
之
写
」
一
六
六
頁
。
（別）斎藤洋一「武州世直し一摸の考察（続）’一撲勢の『い
で
た
ち
』
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
一
七
頁
、
近
世
村
落
史
研
究
会
『
近
世
史藁』二（一九七七年）所収。
（
妬
）
森
田
雄
一
「
武
州
一
摸
」
六
三
’
六
四
頁
、
埼
玉
県
自
治
研
究
会『埼玉自治』一一一三一（一九七八年）所収。
（
別
）
『
郵
便
報
知
新
聞
』
明
治
七
年
九
月
の
記
事
に
、
紳
士
の
服
装
と
し
て
「
白
地
の
上
布
、
ス
キ
ャ
の
羽
織
に
五
仙
の
袴
、
シ
ャ
ッ
ポ
、
手
に
水
牛
の
細
柄
の
こ
う
も
り
傘
」
と
あ
る
。
昭
和
女
子
大
学
被
服
学
研
究所編『近代日本服装史』（近代文化研究所、一九七一年）
三三頁。
（
幻
）
ケ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
鷹
司
輪
子
「
新
版
服
装
文
化
史
』
（
朝
倉
書
店
、
一
九
九
一
年
）
八
○
頁
。
ラ
ッ
コ
の
帽
子
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『近代日本服装史』一二頁。
（
邪
）
勝
俣
鎮
夫
『
一
模
」
（
岩
波
書
店
、
’
九
八
二
年
）
一
○
四
’
一
三一一頁。拙稿「秩父事件における白鉢巻擢の着用に関する考
察」（『法政史学」第五一号、一九九九年三月）参照。
（別）石井良助編『太政官日誌』（平文社、一九八一年）第五
八
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巻、三一八頁。
（帥）註（邪）『近代日本服装史』一三頁。
（別）同右。
（
釦
）
中
山
泰
昌
編
箸
『
新
聞
集
成
明
治
編
年
史
』
（
財
政
経
済
学
会
、
’九三四年）第三巻、二九七頁。
（胡）同右、三七四頁。
（別）同右。
（
弱
）
四
’
六
九
一
’
六
九
八
よ
り
作
成
。
（鉛）同右、七○○頁。
（
師
）
註
（
１
）
『
秩
父
事
件
史
料
集
成
』
第
四
巻
よ
り
作
成
。
（胡）四’六三七。
（胡）二’二五八。
（
側
）
二
’
五
○
四
。
（虹）六’四九。
（
岨
）
四
’
九
四
○
。
（側）四’九六四。
（
仏
）
一
’
五
一
’
五
二
。
「軍備原案」
｜
総
監
督
一国一名
一
副
監
督
一名
属
官
五
名
一
隊
長
一名
一
副
隊
長
五
名
隊
長
副
隊
長
ト
共
二
二
百
名
ノ
兵
士
ヲ
監
督
ス
ル
モ
秩
父
困
民
党
幹
部
の
袴
の
着
用
（
河
本
）
ノ
ト
ス
’
少
佐
四名
兵
士
五
拾
名
ヲ
総
フ
ル
者
ト
ス
’
聯
長十
名
一
二
名
ヲ
置
キ
兵
士
ヲ
督
サ
シ
ム
「地方警備」
｜
地
方
総
部
一国一名
一
郡
長
一国一名
属
官
二拾名
一
村
長但
是
迄
県
庁
ノ
整
理
シ
ァ
ル
村
々
又
ハ
聯
合
町
村
役
場
一
二
名
宛
ヲ
置
キ
属
官
各
五
名
ヲ
附
ス
ル
者
ト
ス
一
警
視
官
一郡五名
属
官
但
郡
ノ
大
小
一
一
依
り
本
官
属
官
ヲ
増
減
ス
ル
コ
ト
ァ
ル
ヘ
シ
こ
の
書
類
は
逃
亡
の
際
に
山
中
に
埋
め
た
が
、
同
行
の
島
田
情
三
郎
、
犬
木
寿
作
が
逮
捕
後
に
書
類
の
こ
と
を
供
述
し
、
島
田
の
取
調
べ
に
あ
た
っ
た
検
事
補
が
臨
検
し
発
掘
し
た
も
の
で
あ
る
。
八
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